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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Grâce  au  partenariat  État-Département  du  Jura,  une  campagne  de  prospection-
inventaire a été menée entre la basse vallée de l’Ognon et le nord du massif de la Serre,
en complément des campagnes précédentes situées plus au sud.
2 Quelques  vestiges  préhistoriques  (essentiellement  néolithiques)  ont  été  découverts
mais  la  plupart  des observations concernent la  période gallo-romaine pour laquelle
notre  travail  a  mis  en  évidence  une  série  de  petits  habitats  ruraux.  Ceux-ci  se
répartissent sur l’ensemble de la zone de terrasses qui bordent l’Ognon et notamment à
proximité de l’agglomération antique de Dammartin et des villae de Thervay, Ougney et
Vitreux.  Parmi  ces  gisements,  il  faut  noter  la  présence  d’artisanat  du fer  sur  deux
d’entre eux (Thervay et Vitreux) et surtout de l’argile (atelier de tuilier à Thervay).
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